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Partai Aceh merupakan salah satu partai politik lokal di Provinsi Aceh. Partai ini ikut dalam pemilihan umum legislatif pada Tahun
2009 dan meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi tersedia di parlemen Provinsi Aceh, pada Tahun
2012 Partai Aceh kembali memenangkan Jufri Hasanuddin sebagai calon Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemenangan ini
berlangsung dan menarik untuk di telusuri lebih lanjut terkait strategi dan faktor apa saja yang di gunakan Partai Aceh untuk
memenangkan Jufri Hasanuddin sebagai Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2012-2017.
	Metode penelitian yang dilakukan depan penelitian kualitatif dan penelitian juga menggunakan 2 teknik pengumpulan yaitu depan
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, metode pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan cara wawancara dan
dokumentasi, dan yang terakhir dilakukan teknik analisis data.
	Adapun metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data pada penelitian
lapangan di gunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan atau
responden, sedangkan pada penelitian kepustakaan di gunakan untuk memperoleh  data sekunder berdasarkan buku-buku,
undang-undang, dan bacaan terkait.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Srtategi Partai Aceh yang di gunakan pada Pemilukada mencakup beberapa hal diantanya:
pemamfaatan keluarga, visi dan misi, kampanye terbuka, pencitraan calon bupati,dan pencitraan partai lokal. Faktor yang
mempengaruhi kemenangan Partai Aceh pada pemilukada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012,
mencakup beberapa faktor di antaranya merupakan faktor keluarga, Partai Aceh sebagai partai lokal dominan, pencitraan calon
bupati yang tinggi dimasyarakat, religius atau kedekatan dengan para ulama besar.
	Dari kesimpulan yang penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan Partai Aceh melalukan trik atau strategi
yang sangat jitu untuk memperoleh suatu kemenangan dan Partai Aceh juga mendapatkan kemudahan dalam mengkampanyekan
calon kandidat yang diusung, karena Partai Aceh merupakan partai yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat aceh. 		
Kata Kunci: Pemilukada Aceh Barat Daya, Stategi Partai Aceh, kemenangan.					
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Aceh Party is one of local political parties in Aceh Province. This party participated in the legislative election of 2009 and gained
the majority votes in Aceh Province with 47% of seats in regional parliament of Aceh Province. In 2012, Jufri Hasanuddin from
Aceh Party won the regent election in Aceh Barat Daya Regency. This winning is interesting to be reviewed, about the strategies
and factors used by the Aceh Party, that made Jufri Hasanuddin elected to be the regent of Aceh Barat Daya Regency.
The research method used was qualitative method with techniques of data collection used were field study and library study. The
field study was conducted by interview and documentation, while the library study was conducted by technique of data analysis.
The methods of data collection used were field study and library study. The technique of data analysis in the field study used to
obtain primary data by interviewing informants or respondents and by doing observation. The technique of data analysis in the
library study used to obtain secondary data based on related books, regulations, and reading materials. 
The result of this study showed that the strategies used by Aceh Party in the election included five things, family use, vision and
mission, open campaign, regent candidateâ€™s image, and local partyâ€™s image. The factors that affected the winning of Aceh
Party in the regent and vice-regent election of Aceh Barat Daya Regency in 2012 included the factor of family, Aceh Party as the
dominant local party, high effort to make a good image of the regent candidate in the community, religious or closeness to great
Islamic scholars. 
It is concluded that the Aceh Party implemented precise tricks or strategies to gain a winning and the Aceh Party also got an ease to
campaign the candidates because the Aceh Party has been well-known by Acehnese people.
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